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Editors’ Note 
 
This international seminar on Language Maintenance and Shift II is a continuation of the previous 
international seminar with the same theme conducted by the Master Program in Linguistics, Diponegoro 
University in July 2011. We do hope that the seminar with this theme can become a yearly program of the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University, as we see that this topic still needs our serious 
attention due to the inevitable impact of globalization on the life of indigenous languages. 
 
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this 
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics 
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar. The first five papers are those presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Dr. Hanna (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Atma Jaya Catholic University, Indonesia), Dr. 
Sugiyono (Language Center, Indonesia), Peter Suwarno, Ph.D (Arizona State University), and Herudjati 
Purwoko, Ph.D (Diponegoro University).   
 
In terms of the topic areas, there are 33 papers on language maintenance, 24 papers on language learning, 
19 paper on sociolinguistics, 15 paper on pragmatics, 8 papers on discourse analysis, 8 paper on 
morphology, 2 papers on syntax, 2 papers on translation, 1 papers on psycholinguistics, 1 papers on 
phonology, and 1 papers on semantics.  
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DESIGNING SPEAKING TEST BETWEEN RESPONSIVE  TEST AND IMITATIVE TEST FOR 
DEVELOPING VOCABULARY COMPETENCE 
 
Setiawan Bayu Nugroho 
Universitas Diponegoro 
regaspesoli@gmail.com 
 
Abstract 
Speaking and vocabulary are basic concept in teaching learning process, a teacher should 
be know how to construct and designing of speaking test related to vocabulary. By  imitating 
and responsive  we can see student competence.The  main point of test are to know the 
student competence speak up related to vocabulary item. In behavioristic theory speaking 
tends to age, between 0-15 divided into four item. 
Key word :speaking test , vocabulary, behavioristics, comptence  
Performance based involves oral production of separate items, perfomancebased assesment . A 
characteristic of many (but not all) performance-based language assessments  is the presence of 
interactive tasks. In such cases, the assessments involve learners in actually performing the behavior that 
we want to measure. Brown ( 140) says : “speaking is a productive skill that can be directly and 
empirically observed, those observations are invariably colored by the accuracy and effectiveness , 
which necessarily compromises "rellability and validity of an oral production test. 
Responsive speaking test  gives involves breaf interaction with an interculator in the increased 
creativity given to the test takers and interaction between test takers and interviewer. Imitative speaking 
test gives response to the student after repeating some word. A variation on such a task prompts test-
takers with a brief written, stimulus which they are to read aloud or repeat after the teacher gives some 
word for question and student must be response what the teacher said. Relate to the vocabulary building , 
speaking is practice test for measure student competence. By responsive a teacher can improve student 
mastery vocabulary.  
 
RESPONSIVE SPEAKING TEST  
Responsive speaking test has many kinds of form including : question and answer, giving instruction and 
direction, pharaphrasing, and  Test Of Spoken English ( TSE). Its student actively in real world situation. 
For example about this type are in the below: 
1.Question and anwer  
It’s helps the teacher to know student mastery ability to engage in discussion with one or mre 
interculators. More student creativty to answer the question is required 
Ex :       teacher         : “ where are you living  
    Student          :  “semarang"  
     An                 : “What is your favorite day of week ? ( Response : My favorite because it is start 
of the week end ) 
2. Eliciting Question from Instructor  
This type of test entails a student asking the teacher question. 
Example :  Student  : “ What is next chapter will discuss, sir? 
                 Teacher :  “ Respond” 
                 Student    : “ Really, sir, oh its wonderfull experience.” 
3. Giving Instruction and Direction.  
This type gives instruction or direction to student in learning activity. Topic should be relevant and 
immediate interest to the student. 
Example : “ Student :”  Could you please tell me sir how to put correct answer in this question ?’” 
                 Teacher :  “ Which one more tall a lion or giraffe ?” 
 
4. Pharaphrasing  
Pharapharasing sentence requires student activity to listen a 4 until 6 pharagraph and next the teacher ask 
the student summarize 1 or 2 summary of what they just heard.  
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Example :  
My weekend in the mountains was fabulous. The first day we backpacked into the mountains and -
climbed about 2.000 feet. The hike was strenuous but exhilarating. By sunset we found these beautiful 
alpine lakes and made camp there.  
The sunset wasamazingly beautiful. The next two days we just kicked back and did little day hikes some 
rock climbing, bird watching, swimming, and fishing. 
 
5. Summarize  
My weekend in the mountains was fabulous. The first day we backpacked into the mountains and -
climbed about 2.000 feet. The hike was strenuous but exhilarating. By sunset we found these beautiful 
alpine lakes and made camp there. The sunset wasamazingly beautiful. The next two days we just kicked 
back and did little day hikes. some rock climbing, bird watching, swimming, and fishing. The hike out on 
the next day was rea.lly" easy-all downhill-and the scenery was incredible. 
My weekend was fabulous. We climbed mountain about 2.000 feet. We saa a beautiful alpine lakes and 
made camp there. The sunset was beautiful. 
 
B.Imitatives  Speaking Test  
Imitative speaking Test simply repeting what is being said. The only core focus in this task is 
pronounciation. It’s to assest student prion onounciation capabilities. 
Brown says (144) :  “An occasional phonologically focused repetition task is warranted as long as 
repetition tasks are not allowed to occupy a dominant role in an overall oral production assessment, and 
as long as you artfully avoid a negative washback effect. Such tasks range from word level to sentence 
level, usually with each item focusing on. a specific phonological criterion. In a simple repetition task, 
test-takers repeat the stimulus, whether it is a pair.  
Example :  1.Word repetition task        
 
       (Brown : 144) 
  2.  Phone Pass Test  
      PhonePass, a widely used, commercially available speaking test in many countries. Among a number 
of speaJdng tasks on the test, repetition of sentences (of 8 to 12 words) occupies a prominent role. It is 
remarkable that research on the PhonePass test has supported the construct validity of its repetition tasks 
not just for a testtaker's phonological ability but also for discourse and overall oral production ability. The 
PhonePass test elicits computer-assisted oral production over a telephone test-takers read aloud, repeat 
sentences, say words, and answer questions ( Brown : 145). 
Test-takers hear:   Repeat after me:  
beat [pause] bit [pause]  
bat [pause] vat [pause]  etc.  
I bought a boat yesterday.  
 etc.  
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